
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































主 体 補 充
経 営 国家経営 集団経営 個人経営
生 産 計画生産 自由生産



























































































































































































































































































































年 文献数 年 文献数 年 文献数 年 文献数
１９８１ １１２ １９９１ １００ ２００１ １００ ２０１１ ４７１
１９８２ １６９ １９９２ ５５ ２００２ １１０ ２０１２ ３８９
１９８３ １１８ １９９３ １３３ ２００３ ９９ ２０１３ ４６４
１９８４ １７１ １９９４ １３３ ２００４ ９３ ２０１４ ４４５
１９８５ １４０ １９９５ ２７０ ２００５ ８８３ ２０１５ ５７６
１９８１―８５ ７１０ １９９１―９５ ６９１ ２００１―０５ １２８５ ２０１１―１５ ２３４５
１９８６ １４４ １９９６ ２００ ２００６ ２８３
１９８７ ７２ １９９７ １２８ ２００７ ２７１
１９８８ ７４ １９９８ １５０ ２００８ ４４９
１９８９ ５１ １９９９ ８５ ２００９ ３６７
１９９０ ８８ ２０００ ９９ ２０１０ ４３０


























































福光寛 (2016b)「中国の経済学者 馬寅初（マー・インチュ 1882-1982）につ
いて」『社会イノベーション研究』第１２巻第１号，２０１６年１１月（刊行予定），
1-26。
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